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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración  de un sistema de actividades con 
enfoque físico educativo de participación y mantenimiento  en la comunidad Sur Isleta. Se  
aplicaron diferentes métodos científicos. En el mismo se arriba a la conclusión de que  el 
béisbol recreativo, la lucha,  el baloncesto de guerrilla, los juegos con animales  y la 
naturaleza, las danzas, los rodeos,  las verbenas, han propiciado el desarrollo de actividades 
físico- recreativas en la participación y mantenimiento de la comunidad, y a la vez le  
permiten a sus habitantes construir su propia identidad cultural. El sistema de actividades 
propuesto posee un enfoque integral, sobre la base de los principios de la educación física 
que constituye un instrumento  para la participación activa, sistemática y mantenida de las 
actividades físico- deportivo- recreativas de amplia utilidad para los profesores que  laboran 
en la comunidad.   
Palabras clave: Identidad cultural; Actividades recreativas; Trabajo comunitario; Comunidad 
Sur Isleta 
ABSTRACT 
The present paper aims at the creation of a system of activities to be implemented in the 
physical educational focus of participation and maintenance of the physical sports 
recreational activities in the community Sur-Isleta. Different scientific methods were used in 
order to determine situations and allowed us to develop the investigation. We drew the 
conclusion that recreational baseball, wrestling, guerilla's basketball, games with animals and 
nature, dances, the rodeos, the open-air festivals, all have propitiated the development of 
physical recreational activities, and have influenced the public participation and the     
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community's maintenance, and at the same time they enable the community members forging 
their own cultural identity. A system of activities for the participation in and the maintenance of 
physical sports recreational activities held in categories are proposed: objectives, content or 
description of the game, methods, means and rules. The system of activities proposed 
possesses an integral physical educational focus, which it is held on physical activities as the 
base of the educational beginnings, and it constitutes an instrument for active, systematic and 
maintained participation in the physical sports recreational activities of ample utility for the 
professors who work in the community.   
Key words: Cultural identity; Recreational activities; Communal work; Community Sur Isleta 
INTRODUCCIÓN 
Cuba dispone de un Programa de Recreación Física que responde a la misión de la dirección  
nacional de recreación (DNR) del instituto nacional de deporte  educación física y recreación 
(INDER) que tiene como objetivo Incrementar las opciones, proyectos y servicios de 
recreación física en los centros educacionales, consejos populares y demás objetivos 
priorizados, haciendo de cada  institución el principal centro en la comunidad para las 
actividades recreativas destinadas a la sana ocupación del tiempo libre por parte de nuestra 
población, espacio que aparece entre los más adecuados para trazar estrategias de 
mantenimiento de las actividades físico-deportivo-recreativas de la comunidad. 
El estudio que se realiza acerca de la temática  y el análisis de la evolución y desarrollo de 
las actividades físico- deportivo- recreativas, revela que se han desarrollado diversos trabajos 
por diferentes pedagogos e investigadores nacionales y extranjeros, que son importantes 
precursores de las actividades físico-  deportivo- recreativas, entre los que se destacan, 
Xiomara Hernández (2001) y Clara I. Fernández (2002), con propuestas didácticas para 
desarrollar en la educación física escolar; ofrecen trabajos dirigidos al rescate  de juegos 
tradicionales, los cuales constituyen importantes referentes para esta investigación. 
Se plantea que en el proceso de formación y desarrollo de la personalidad de los niños juega 
un importante papel el desarrollo de las actividades de la cultura física, desarrolladas a través 
de un sistema que va desde la educación física escolar, el deporte participativo y las 
actividades de la recreación física en la comunidad.  Ello se expresa en el comportamiento 
social de estos, desde el hogar, hacia el barrio y la comunidad en la cual se inserta la  
institución deportiva de base, que tiene una función esencial al considerar que los procesos 
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formativos constituyen una vía importante para propiciar la formación integral de las nuevas 
generaciones. 
La constatación del desarrollo de los juegos predeportivos y de creación de habilidades 
motoras en la institución deportiva de base  Sur Isleta, a partir de la práctica pedagógica del 
autor y los estudios diagnósticos realizados en la etapa preparatoria de la investigación, 
corroboran la necesidad de profundizar en estos aspectos, al evidenciarse que a pesar de 
existir un amplio tratamiento empírico de las actividades para el mantenimiento de las  
actividades físico-deportivo-recreativas, aún subsisten insuficiencias que tienen innumerables 
manifestaciones. 
Estas insuficiencias se evidencian en la preparación teórica y práctica, desde el punto de 
vista pedagógico, científico y técnico, para el desarrollo de las  actividades de rescate de los 
juegos tradicionales, la inexistencia de estudios e investigaciones sobre las actividades 
físico- recreativas en la comunidad, la poca vinculación de trabajo de los promotores  de 
recreación con la familia, por  lo cual se ve limitada la obtención del conocimiento referente a 
gustos, preferencias y tradiciones de la comunidad, la insuficiente realización de actividades 
físico-deportivas en la recreación física de los niños de la comunidad Sur Isleta, así como la 
insuficiente efectividad del proyecto de recreación física en la participación sistemática y 
activa. 
Se considera preciso abogar por la necesidad de la implementación de actividades con los 
niños, la familia y la comunidad en función de lograr e incrementar  la participación en la  
recreación física de las actividades físico- deportivo- recreativas, de manera que  transforme 
la actuación de los profesores en el desarrollo de esta actividad, que es un objetivo de primer 
orden demandado por la sociedad y orientado por el INDER,  al desarrollo del trabajo en las 
instituciones deportivas de base. 
Todas las reflexiones realizadas hasta el momento, incentivan la elaboración de este trabajo 
y conllevan a determinar, sobre bases científicas, las necesidades existentes en los 
profesores para alcanzar un adecuado desarrollo junto al niño en la interacción social. Por lo 
general los profesores no siempre utilizan y aprovechan las posibilidades del trabajo de la 
recreación física para la participación y mantenimiento de las  actividades físico-deportivo- 
recreativas. 
Por lo que se propone un sistema de acciones físico-deportivo-recreativas a través de juegos 
competitivos que permitan aumentar la participación de niños de edad escolar de la 
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comunidad Sur Isleta, tomando como muestra se seleccionaron 50 niños y 20 profesores de 
recreación 
DESARROLLO 
La idea del sistema como resultado científico pedagógico la encontramos en informes de 
investigación, tesis de maestría, artículos científicos y tesis de doctorado. Así aparecen 
propuestas de sistemas de diferente índole: sistemas didácticos, sistemas de actividades, 
sistemas de acciones, sistemas de medios, entre otros.  
El sistema como resultado científico pedagógico, además de reunir las características 
generales de los sistemas reales (totalidad, centralización, jerarquización, integridad) debe 
reunir las siguientes características particulares. 
Intencionalidad. Debe dirigirse a un propósito explícitamente definido. 
Grado de terminación. Se deben definir cuáles son los criterios que determinan los 
componentes opcionales y obligatorios respecto a su objetivo. 
Capacidad referencial. Debe dar cuenta de la dependencia que tiene respecto al sistema 
social en el que se inserta. 
Grado de amplitud. Se deben establecer explícitamente los límites que lo definen como 
sistema. 
Aproximación analítica al objeto.  El sistema debe ser capaz de representar analíticamente 
al objeto material que se pretende crear y debe existir la posibilidad real de su creación. 
Flexibilidad. Debe poseer capacidad para incluir los cambios que se operan en la realidad. 
Fundamentación teórica del sistema de actividades: 
La actividad es un proceso mediante el cual, el individuo responde a sus necesidades y se 
relaciona con la realidad adoptando determinada actitud hacia la misma. 
Las actividades poseen un objetivo definido que dirige, orienta y le dan sentido a su 
desarrollo. 
A partir del pensamiento vanguardista de destacados pedagogos cubanos, entre ellos, 
podemos citar a: Fátima Addine, Rita Marina y Carlos Álvarez de Zayas, Alejandro López,  
entre otros se fundamenta nuestra propuesta. 
Ejemplo de las actividades para la participación y mantenimiento de las actividades físico- 
deportivo- recreativas. 
Actividad No. 1 
Título: bolas al cuadro 
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Objetivo: desarrollar habilidades básicas motrices necesarias, así como buscar la motivación 
y unidad de estos hacia el juego. 
Descripción del juego: se marca un área en el terreno con una medida de un metro 
cuadrado, se sitúan grupos de 4  a  5 niños alrededor del cuadro  de pie con una bola en la 
mano, se elige con una moneda lanzada al aire al jugador que va al centro del cuadro y el 
turno de cada jugador. Comienza el juego, el jugador que le corresponde el turno  parado con 
su bola tratará de sacar al jugador que se encuentra ubicado  dentro del cuadro tirando su 
bola contra la del jugador del cuadro  sin que su bola salga del  mismo y así sucesivamente 
hasta que hallan jugado  todos los participantes, gana el niño que logre sacar  a las demás 
bolas del cuadro sin que su bola salga del mismo. 
Sexo: mixto. 
Métodos: repeticiones, juego. 
Medios: bolas (balines).  
Indicaciones metodológicas:  
 Se debe jugar en un terreno regularmente de tierra. 
 Las bolas utilizadas deben ser de cristal. 
 Las dimensiones del terreno no deben ser de más de (1) metro. 
 En este juego se desarrollan variantes como jugar con un círculo marcado en el 
terreno tratando de sacar las bolas de este.  
Reglas del Juego. 
1.-Mantener la disciplina en todo momento del juego. 
2.-Se debe comenzar el juego de pie alrededor del cuadro.  
Evaluación: 
a) Si  se  logra  sacar  todas las bolas del  cuadro quedando  un jugador  dentro del terreno 
marcado es bien. 
b) Si se logra sacar las  bolas  del terreno marcado, quedando dos jugadores con las bolas 
en el área de juego es regular. 
c) Si no se logra sacar las bolas del área marcada es mal. 
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Actividad No. 2 
Título: Pin pon rebotado. 
Objetivos: desarrollar habilidades motrices básicas para la fuerza del brazo  y los reflejos, 
así como la motivación hacia las actividades físico- deportivo- recreativas logrando a la vez la 
incorporación de los niños a esta práctica sana. 
Sexo: mixto. 
Medios: pelotas medianas. 
Métodos: juegos.  
Descripción del juego: se utiliza un terreno regularmente de cemento liso, se marca en el 
mismo un cuadro dividido en 4 espacios con la misma  medida para cada  lado, para 
comenzar el juego se elige  con una moneda lanzada al aire el jugador que inicia el juego, 
este ya en posesión de la pelota  y a la señal del promotor o instructor, golpeará  la pelota 
contra el piso, con las palmas de las manos, dirigiendo la misma al terreno contrario sin que 
esta salga de los límites del terreno marcado, lo  mismo  harán los demás jugadores, gana el 
jugador que logre marcar mayor cantidad de puntos. 
Indicaciones metodológicas: 
 Se juega en un terreno liso de cemento. 
  Se jugará en un cuadro marcado en el terreno dividido en partes iguales (1) metro. 
  El jugador  que  golpea   la pelota dirigiéndola  a  la zona  contraria, si esta sobrepasa 
el límite del mismo esta acción daría punto al jugador contrario. 
  Si  el jugador contrario no hace contacto con la pelota cuando es dirigida la misma a 
su   zona y esta logra salir del área  marcada, pierde punto.  
 Pueden jugar hasta (4) jugadores. 
 Se jugará hasta (10) diez tantos.  
Reglas del juego. 
1.-La pelota no debe salir del área de juego. 
2.-Se debe golpear una sola vez la pelota en cada acción de jugada. 
3.-La pelota debe ser golpeada con las palmas de las manos, no con otra parte del cuerpo. 
4.-Después de golpeada la pelota, si esta  pica en la línea marcada del terreno contrario es 
buena y continua el juego. 
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Evaluación: 
a) Si se golpea con las palmas de las manos en forma de embudo con efectividad logrando 
un tanto es bien. 
b) Si al golpear la pelota esta es golpeada por otra parte del cuerpo  es regular. 
c) Si al golpear con la palma de las manos se pisa la línea marcada en el terreno es mal.  
Actividad No. 3 
Título: Descubre la imagen de la carta. 
Objetivos: lograr y mantener la motivación por las actividades físico- deportivo- recreativas.  
Sexo: mixto. 
Medios: cartas, mesa. 
Métodos: frontal en grupo, juegos. 
Descripción del juego: reunido alrededor de la mesa de (4) a (5) niños, con (7) siete cartas 
puestas en la mesa con la imagen cubierta, se elige al jugador que comenzará el juego, las 
(7) cartas se ubican una al lado de la otra y con las palmas de las manos, con un golpe 
encima de la carta que están encima de la mesa se tratará de descubrir las cartas, sino se 
descubre la carta al jugar  le corresponde el turno al próximo jugador y así sucesivamente 
hasta  que jueguen todos los niños que están en la mesa, gana el niño que logre descubrir 
todas las cartas de forma consecutiva cuando le toque el turno. 
Indicaciones Metodológicas: 
 Se elige el jugador que comenzará el juego y los que les seguirán con una moneda  
lanzada al aire. 
  Se realizará un solo golpe a la carta, si logra descubrirla continuará golpeando las 
demás hasta que las descubra todas o hasta  que no pueda voltear las cartas. 
  La palma de la mano que golpea los dedos deben estar unidos formando la mano un 
embudo. 
Reglas del juego. 
1.-Se debe golpear con las palmas de las manos en forma de embudo. 
2.-En las cartas debe aparecer una en blanco. 
3.-Disciplina general. 
Evaluación: 
a) Si las cartas son viradas de un solo golpe por el  jugador es bien.  
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b) Si el jugador en su intento de descubrir las cartas al golpear la misma no logra descubrir 
todas las cartas es regular. 
c) Si en el intento del jugador por descubrir las cartas esta no se descubre es mal. 
Valoración de la factibilidad del sistema  de actividades. 
Dados los intereses de la investigación se consideró oportuno aplicar encuestas a 
especialistas en la disciplina , que a modo de muestra sirviera para conocer el grado de 
opinión que desde el punto de vista metodológico, manifiestan los mismos en relación a la 
propuesta realizada. 
La muestra de especialistas se seleccionó a partir de determinados parámetros: años de 
experiencia docente, experiencia en la actividad deportiva, creatividad, disposición a 
participar en la encuesta, capacidad de análisis y pensamiento, así como vínculo con la 
actividad física comunitaria.  
El 100% de los especialistas coinciden en que la propuesta posee una buena 
fundamentación teórica, a partir de la  Psicología, Sociología y la  Pedagogía. 
La totalidad de los encuestados coinciden en que el sistema de actividades  para lograr la 
participación y mantenimiento de las actividades físico- deportivo- recreativas posee un gran 
valor  para su aplicación presente y futura en el desarrollo del trabajo comunitario desde la 
cultura física. 
De igual manera el 100% (20) de los encuestados considera que las actividades propuestas 
facilitaran el desarrollo de las relaciones interpersonales, a partir de la vinculación entre la 
familia, la comunidad y la institución deportiva de base.  
El 85% (17) coinciden en  la aplicación del sistema de actividades  para lograr la participación 
y mantenimiento de las actividades físico- deportivo- recreativas. 
Al indagarse sobre la forma en que se orienta la búsqueda de la información sobre la 
participación, los especialistas coinciden en que son idóneas y se encuentran en 
correspondencia con las características de la edad de los niños 
CONCLUSIONES 
El Sistema de actividades  propuesto, permite mejorar la participación en las actividades 
físico-deportivo-recreativas, se adapta a las necesidades de los momentos actuales que 
demanda el Instituto de Deportes Educación Física y Recreación  para el reforzamiento de 
las acciones educativas en la población. 
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Finalmente la propuesta de esta tesis ha sido sometida a consulta a especialistas 
obteniéndose un adecuado consenso, lo que indica su factibilidad y aplicación práctica. 
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